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BAB V 




Udagan tina ieu panalungtikan téh nyaéta analisis struktur jeung 
étnopédagogik dina Novél Demung Janggala Karya Tatang Sumarsono, sarta 
larapna hasil panalungtikan dijadikeun salasahiji alternatif bahan ajar dina 
pangajaran maca novél di SMA. Tiori nu digunakeun pikeun medar unsur struktur 
nyaéta tiori Robert Stanton, nyaéta 1) téma, 2) fakta carita, jeung 3) sarana carita 
(sudut pandang, gaya basa, jeung nada atawa suasana).  Sedengkeun tiori pikeun 
medar ajén étnopédagogik nyaéta tiori Alwasilah. Hasil panalungtikan tradisi 
hajat bumi dicindekkeun dina pedaran di handap.  
Ieu novél téh kaasup kana téma sosial, eusina nyaritakeun pasualan sosial anu 
aya patalina jeung kateuadilan atawa gejolak sosial dina hiji mangsa. Novél 
Demung Janggala kaasup kana galur mérélé, sabab runtuyan kajadianana 
dimimitian ku bubuka (ngawanohkeun situasi, munculna konflik), tengah carita, 
(konflik anu beuki naék, klimaks), jeung pungkas carita (ngaréngsékeun 
pasualan). Palaku utama dina novél Demung Janggala nyaéta Surapamungkas 
atawa Demung Janggala jeung Listayuwangi atawa Lismaya, sabab éta tokoh aya 
dina sakabéh leunjeuran carita. Ti mimiti awal carita nepi ka ahir carita. 
Sedengkeun palaku séjénna disebut palaku tambahan. Dina novél Demung 
Janggala palaku tambahan kabagi jadi dua, nyaéta palaku nu marengan palaku 
utama jeung palaku piguran. Palaku nu marengan palaku utama nyaéta Si Ibi, 
Kang Béwos, Mang Akung, Mang Joban, jeung Aki Rangga. Sedengkeun palaku 
piguranana nyaéta Mamang Jalaprang, Pamajikan Kang Béwos, Radén Sungsang 
Pamangger, Embi Téja, Nini (Pamajikan Aki Rangga), Embi Mirah, Embi Rukmi, 
Kangjeng Dalem, Aki Subita, Nini (Pamajikan Aki Subita), Nyai Idoh, Mas 
Jurusimpen, Cutak Cikalong Wétan, Mamang Darga, Gegedug Pasirjambu, 
Gegedug Kolébérés, jeung Para Perjurit. 
Latar sosial dina novél Demung Janggala kabagi jadi tilu latar, nyaéta latar 
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luhur. Éta hal nandakeun aya patalina jeung kahirupan sosial hiji tokoh kana 
lingkungan masarakat, kabiasaan hirup, adat istiadat, tradisi, kayakinan, sawangan 
hirup, cara mikir, jeung sikep. Ieu hal katitén tina tokoh-tokoh nu aya dina ieu 
novél. Pangasuh, indung beurang, tukang nyadap, bulu taneuh, jeung bégal kaasup 
kana tokoh anu latar sosialna handap. Perjurit, sénapati, jurusimpen, jeung cutak 
kaasup kana tokoh anu latar sosialna sedeng. Sedengkeun patih, jeung adipati 
kaasup kana tokoh anu latar sosialna luhur. Latar tempat nu aya dina novél 
Demung Janggala nu kapaluruh aya tilu belas. Dina ieu novél pangarang 
ngagambarkeun wewengkon anu aya di Dayeuh Ukur jeung sabudeureunana. 
Sedengkeun latar waktu dina novél Demung Janggala aya lima belas. Tina ieu 
novél, katitén yén anu mindeng digunakeun ku pangarang pikeun lumangsungna 
carita nyaéta latar waktu dumasar lilana. 
Puseur panitén anu digunakeun dina ieu novél nyaéta jalma katilu (manéhna 
atawa maranéhanana), nyaritakeun naon nu ku maranéhanana katempo, kadéngé, 
jeung dipikirkeun ku tokoh sejénna. Pangarang ngagunakeun puseur panitén 
ngaliwatan tokoh Demung anu sagala nyaho kana sagala kajadian sarta méré 
sawangan ka tokoh séjénna. Gaya nu kapanggih dina novél Demung Janggala 
nyaéta opat gaya basa, nyaéta genap gaya basa ngupamakeun, dua gaya basa 
mijalma, tilu gaya basa lalandian, jeung tilu gaya basa rarahulan. Nada atawa 
suasana dina novél Demung Janggala katitén tina kaayaan lingkungan nu jadi 
latar tempat carita, jeung tina sikep katut jiwa para palaku anu ngalalakon dina 
caritana. Pangarang ngagambarkeun dua tokoh utama dina novél Demung 
Janggala kana lingkungan anu béda. Duanana hayang némbongkeun ajén diri, 
sabab geus dikakaya ku deungeun. Tapi, lingkunganana mangaruhan kana sikep 
jeung cara mikir dina nanjeurkeun ajén diri dua tokoh utama dina ieu novél. 
Salian ti struktur, anu dianalisis téh nyaéta ajén étnopédagogik sacara 
prakték atikan anu sipatna delibratif, hartina masarakat miara gagasan kahirupan 
anu hadé tina budaya masarakat anu fundamental ngeunaan hakékat dunya, 
pangaweruh jeung ajénna. Saperti, pengobatan, seni bela diri, lingkungan hirup, 
kagiatan tatanén, ékonomi, pamaréntahan, jeung sistem penanggalan atawa 
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panalungtikan téh maluruh ogé ajén étnopédagogik Sunda nurutkeun Suryalaga 
(2003, kc. 7), nyaéta Catur Diri Insani salaku manusa onjoy, pengkuh agamana, 
luhur élmuna, jembar budayana, sarta rancagé gawéna.  
Di saluareun éta, oriéntasi étnopédagogik Sunda nyiptakeun manusa anu 
miboga moral atawa karakter. Ajén karakter nu kudu aya dina diri manusa téh, 
nyaéta manusa anu taat kana hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balaréa. Ku 
kituna, catur diri manusa nyoko kana moral kamanusaan (MM) nu jadi sawangan 
hirup urang Sunda, nyaéta 1) sawangan hirup manusa jeung dirina, 2) sawangan 
hirup ngeunaan manusa jeung lingkungan masarakat, 3) sawangan hirup manusa 
jeung alam, 4) sawangan hirup manusa jeung Pangéran, 5) manusa dina ngudang 
kamajuan hirup jeung kasugemaan batin (Warnaen, spk, 1987, kc. 8). 
Patalina jeung bahan pangajaran, dumasar Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
(KIKD), hasil panalungtikan novél Demung Janggala téh bakal dijadikeun 
alternatif bahan ajar pikeun ngarojong lumangsungna prosés pangajaran bahasan 
sastra Sunda di SMA/SMK/MA/MAK kelas XI. Ieu novél bisa dijadikeun bahan 
ajar lantaran geus lulus tur sah digunakeun di Sakola dumasar Keputusan 
Gubernur Jawa Barat Nomer: 481.3/Kep.1271-Disdik/2010 Tanggal 22 
Séptémber 2010.  
 
5.2 Saran 
Saran atawa pangdeudeul mangrupa salah sahiji aspék nu penting pikeun 
ngadeudeulan kakurangan nu patali jeung panalungtikan. Hasil ieu panalungtikan 
tangtu masih kénéh loba kahéngkéran. Ku kituna, pikeun ngaronjatkeun hasil 
panalungtikan, ieu di handap aya sababaraha saran nu kudu diperhatikeun. 
1) Pikeun panalungtik saterusna, ieu panalungtikan ukur museur kana struktural 
jeung étnopédagogik laju dipatalikeun jeung bahan pangajaran wungkul. Ku 
kituna, dipiharep aya panalungtikan anu ngaguar ngeunaan psikologi sastra, 
historiografi, jsb. 
2) Pikeun guru, hasil tina ieu panalungtikan téh bisa dijadikeun alternatif  bahan 
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Sabab, hasil tina ieu panalungtikan téh ngandung ajén moral anu bisa 
ditepikeun ka siswa.  
3) Pikeun masarakat, dipiharep bisa mikaresep kana novél-novél Sunda sarta 
nyiar informasi téh bisa ngaliwatan bebeneran dina sastra. Maksudna mah, yén 
sastra téh bisa dijadikeun conto keur kahirupan. 
4) Pikeun siswa, salaku generasi penerus bangsa kudu wanoh jeung reueus kana 
kasusastraan, hususna sastra Sunda. Ku cara loba maca karya sastra, bakal 
nyangking pangaweruh jeung sawangan pribadi ngeunaan sastra jeung 
kahirupan. Karya sastra ogé ngandung ma’na nu nyamuni di satukangeunana. 
Éta ma’na téh eusina bisa waé ngeunaan étika jeung moral. 
